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POUKISA n KAY NOU KONN 3ATI 
NAN P£YI AYI71 YO
mank£ solid  ,

1Poukisa ti kay nou konn bati nan peyi Ayiti yo 
' manke solid.
Arivan nou konmanse, nou pral gade dives kalite ti kay nou jouinn pi fasil 
nan peyi isits sa yo depanse pou bati yo ak jan yo fet. Nap konmanse ak kay 
ki pa koute tro che-a. Nap chita plis sou jan yo jnoute chak ti kay. Konsa, 
na oue ki jan yo ka kinbe anba gro van osinon siklbn kap soufle tanzantan sou 
peyi-a. An minm tan tou, na oue ki chans yo gingnin pou yo rete kanpe siz^V' 
t^-a ta tranble.
I. Kay klise i
Chapant kay sa yo f£t ak poto boua. Nan mltan poto yo ki choukg nan tS, 
nou mete klisay. Nou bouziye de bo klisay yo ak mb tie labou. Pou fini, nou 
ka pase you denie kouch motie fin ak siman. Apre sa, nou ka blanchi panno yo 
ak dlo lacho.
Yo pi vit kouvri kay sa yo ak pay kann, pay vetivb, zeb ginin osinon tach 
palmis. Min, depi you bon ti tan, nou oue anpil moun kouvri kay klise yo ak
tol.
Kay sa yo pa janmvtro gro. Se pa fasil pou jouinn youn ki depase kat (4). 
mdt pou lajg ak' sink (5) met pou longe. -
Kay klise yo toujou sibi gro dega.kote siklon pase. "Anpil foua, le var
2an fi-n pase, si nou jouinn youn osinon de ki rete kanpe, se .tout. Lb sa-a,
moun ki tap viv ladan yo blije brid sou kou degaje gbt yo pou remoute you lot
byin vit. i
Poukisa kay sa yo pa kinbe trbp anba van an? Ki kote ki fdb nan kay la? 
Nou pral seye reponn keksion sa yo youn apre lot.
a. Pou konmanse, gin fbs van anP Lb van an vi-n fb anpil, li gonfle anba fetay
/kay la, osinon arebo lamie yo sou dbyo, li rache tout touati-a, osinon li pati 
ak you bo ladan-1.
b. Apre sa, gin poto kay la». Si poto kouin yo pa gin bon gbt pou ba yo pie, 
pou soutni yo, osinon si ISt poto yo konmanse pouri kote yo- antre nan te-a, 
panno yo ka vide tonbe anba fbs van an.
c. Lefini, kay konsa pa janm fi~n tr5 byin femln. Yo plin trou kote van an ka 
antre soti. Se poutet sa, lb van an fo anpil, gin chans pou kay la louvri.
Konsa, min pouin fbb nou ka jouinn nan kay klise yo:(l) pie poto yo ka 
pike osinon ka pouri anba tb-a, (2) poto kouin yo ka manke ranfb, (3) tbt kay
la ka pa byin mare ak res kb kay la. Se la chapant kay sa yo ka manke fos pou
■ " ; k ’■ V. } -
kinbe anba van siklbn.
Pou chapant kay sa yo ta you jan pi solid , min sa nou ka fb;
A. - Pou konmanse, garanti tout poto ki pral anba tb pou bet pa pike yo, pou
dlo pa pouri yo. Godronnin yo, osinon badijonnin yo ak dlo pouazon.
.  •.%' -  ■, ♦
B. - Antre tout poto yo fon anba tb, kit poto panno,'kit poto kouin. Na fouye
trou ki gin karannsis (46) santlmbt osinon dizouit (18) pous fondb pou pi 
piti pou mete poto yo. Apre sa, kore yo byin kore ak roch0 Nou ka chouke 
pie poto yo ak bout planch kloure an koua, osinon ak gro klou ki pa fi-n 
antre nbt nan boua-a,
C. - Bay poto panno yo bon pie. Pou poto kouin yo minm, ou met ba yo de pie
ranfb.
D. — Mare tbt kay la byin mare sou traves yo. Mare boua yo ansanm ak poto yo
ak bon filfe, osinon ak moso fe plat pou ba yo plis fos.
Si nou- souiv tL ti kav klisr- nou vo, vap pi so-
lid« Sa pa vie di nou in?tr dffnif Ifr^i^lvan* Min* na gin pi is chans
pase anvan pou gro dega pa tfct nan kay la. TansSlman, se pou nou konnin kav 
sa yo pa janm ka femin n&t, yo pa janm solid ase, pou kinbe anba gro gro van. 
Konsa, toujou gin chans pou van an fe dega. Min, si nou sef&ft tout ti konsey 
yo ban noupi ro-a pou ranfose kay la, gin plis chans pou kay la rete doubout.
Le gin tranblenannte, pa gin trop danje pou ti kay klise yo. SUftan, yc 
derasinin fasil. Se poutSt sa, se pou poto yo fet ak bon boua di, ISfini pou 
yo byin chouke nan te-a. Si tranfvlemanntS-a fo anpil, poto yo ka kase, osinon 
yo ka soti nan t§-a. Le sa-a, panno yo panche* kay la ka kraze0 Si nou souiv 
ti konsey nou bay pi ro yo, gin anpil chans pou kay la rete kanpe apre te—a 
fi-n tranble.
Fok nou di tou, minm IS siklon osinon tranblentanntS rive fS dega nan kay 
la minm, gin anpil chans pou moun pa blese grav. Chapant lan lejS, poto yo 
mare, youn ak 151. Konsa, nanpouin moso boua kap vole toupatou pou bay moun 
gro frakti.
II. Kay t31 ak planch palmis
Pa gin anpil kay ki bati ak planch palmis lakay nou ank5. Chapant kay sa 
yo fSt an boua. Se sou poto boua sa yo nou kloure ti planch palmis yo pou te 
panno yo. Pou bay panno yo plis f5s, yo kloure you ldt ti poto nan mitan planch 
palmis yo sou dSyd.
Touati-a fSt an do choual, ki vie di ak de pant. Li moute sou you chapant
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an boua, ak sabliye, zegoui, manmak chevron pou kinbe lat yo ak boua fetay la.
. Kote kl gin anpil p a ^ s  tonjcm, tankon nan Flato Santral, kay sa yo pa
koute trd ch5 pou moute. Min, yo pa kinbe trSp anba fds gro van. Anpil la-
v b M n r: . .;o . ;*o-, -V- ^  rr  r 3 0 - fi-q ’ ,;u'
dan yo pddi tout touati yo, osinon you bon bd ladan-1. Panno yo krazl paskfe
pie poto yo pouri anba t8. Kouin yo panche, planch palmis yo detache.
Konsa, nou ou5 kay sa yo tou gin anpil pouin fdb; (1) Chapant touati-a
pa byin mare ak rds kd kay la9 (2) planch palmis yo minm pa bay trdp garanti,
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(3) 15fini, poto yo pouri nan t5.
You 15t bagay ankd nou jouinn nan kay„sa yo se linpdt ( osinon linp5s)yo. j j; • , - ( jf < •' -Vi • i" ! '• • ’ :
kite anro tet p8t ak t8t finndt yo pou kinbe kay la fre. L8 gro van an antre 
nan trou linpdt yo, 1-al gonfle anndan kay la, lap f3 fds pou-?. pousS panno yo 
sou ddyd, pou-1 voye touati-a anl3. .aictar-'-i n-j i
Pou kay palmis sa yo ta you Ian pi solid, min sa nou ka f 3: ^
vzA msn ageb si svlj ^dnBmoIdnr^i nonleo so^nfeTST ^
A.—  Mete you touati an kqup ( ki vie. di ak katpant),... Xi pi fbon, pas a ftouatioy odoq ,SL^ ns I lusqfid) ,W,8
an do choual ki gin de sdl.pant, . - i z r  mrnv H-rsmuoiaouoi siov qjpTfii/o# osom njcnoqnfiii £,Jol as. ,jiiro\miom vsc u oq
B.- S5vi ak bonkou klou 18 nap kouvri kay la ak t31, M g
C.- Pran bon filfl, osinon bon moso f3 plat pou mare tout boua chap ant touati-a
youn ak 15t, epitou pou mare sabliye yo sou travds yo.
• . fegxrrl&q rfoimlq •-*
Do- Mete you lamle ki pa depase dizouit Xl8) pous, osinon karannsls (46) san- ,
• .vri- - -  - • *- :*><&/-
m8t<
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E. - Mite you ti plafon^anba z8l lamie yo, pou van na pa jouinn kotl pou li gon-hr-: '• ;;/ ■t '% *'• i/; * ’v
fll anba f8y t31 yo pou dekouvri kay la.
F. - Mete g3t pou poto panno yo ak pou poto kbuin yo pou ba yo pi§, pou yo gin
fds.
G o -  Mete bonkou poto pou kinbe panno yo. -
H. - Mete ti finndt pou fSmin linpdt yo 15 van an ap soutll.
I. - Badljonnin pie poto ki pral nan t<£ yo ^ ak go dr on osinon ak ninpdt ldt dlo
pouazon pou li pa pouri fas11. ^
5J.- Antre poto yo fon nan tS. Chouke yo anba tS-a ak ti moso boua kloure an 
koua nan pie yo, osinon ak gro klou ou pa fi-n antre nSt nan boua-a.
Depi nou souiv ti konsey sa yo, gin plis chans pou kay la rete kanpe IS 
gro van ap soufle. Si nou bati kay ak planch palmis jan pou - a fS-1 la, na 
gin mouis k£ sote IS siklon ap pase.
Kay ak planch palmis kinbe pi byin touj ou IS tranblemannte. Si nou souiv 
konsSy nou bay pi ro yo, yap kinbe pi byin toujou. Dega ki ka rive fasil nan 
kay sa yo, sS poto yo ki ka dechouke nan tS-a, osinon ki kase paske yo te pou- 
ri anba tS-a. AvSk gSt nap mete nan pie poto yo ansanm ak godron osinon 18t 
pouazon nou pase pou badijonnin poto ki pral anba tS yo, kay sa yo ap kinbe 
byin IS tranblSraanntS.
III Kay tSl ak panno beton
Nou pa fasil jouinn kay ak panno bSton nan peyi Ayiti. Pou di vre, nou 
pa kouS yo ko konn bati kay konsa lakay nou. Tout jan, nap fS you ti koze 
sou yo.
Minm jan ak model kay nou sot oue yo, chapant kay sa yo fSt ak poto boua. 
Fok gin you mSt edmi (1 mSt 1/2) nan mitan poto yo0 Se pou tout poto yo minm 
grose, minm rote, kare kare. SSvi ak bon poto kat pa kat. L6 nou fi-h moute
poto yo byin solid nan tS, nou kloure planch sou poto yo de pa de, depi anba
rive anro , pou sSvi kofraj pou beton.an0 Nou koule beton an nan kofraj la.
\Le beton an konmanse pran, nou ouete planch yo depi anro rive anba, pou beton 
an ka cheche. Nou fe konsa jouk nou fi-n fe tout panno yo.
Anpil moun rinmin rant5se beton an ak fllfg yo konn sgvi pou fe 1anti­
raj . Filfe-a sgvi tankou you anati pou b€ton an, an mlnm tan 11 mare beton 
an ak poto yo. Konsa, panno yo vl-n gin pits £3s.
Kote yo bati kay konsa yo pa janm £2 yo tr5 gro. Kay yo ka gin toua (3) 
osinon kat (4) met konsa laje sou sink (5) osinon sis (6) met long!. Yo kou- 
vri yo ak fgy tol an do choual. Gin moun ki konn kouvri yo ak pay kann osinon 
I3t kalite pay. Min, pa gin anpil konsa ankd.
Kote yo bati kay konsa, slklbn pa mankg fg dega tou. Li ka dekouvri kay 
la, pati ak you moso nan touati-a, jetg panno yo atg. Van an ka rache panno 
beton yo soti nan mitan poto yo. Lg van an soufle f5, minm lg yo mete amati 
filfg-a nan beton an, li ka dekold panno yo soti nan poto yo. Nan chach§ kon- 
nin poukisa sa rive, nou ouS se paske gin tr5p van ki vi-n gonfle anndan kay 
la, ap fg f5s sou panno yo pou pouse dgyo.
ModSl kay panno beton yo toujou gin you seri linp3t anro tgt pbt yo ak 
tet finnit yo. Nan finnet yo minm, moun yo rinmin mete p£si£n. Lg van an 
ap soufle fo, li jouinn jouin pou li antre gonfle anndan kay la, li pouse 
panno yo jete sou dgyo.
Min you 15t pouin fgb kay sa yo rinmin gingnin ank3: Chevron yo ak sa- 
bliye yo konn pa byin mare ak travgs ki pase sou tgt panno beton yo. Osinon, 
panno yo pa byin mare ak poto boua-yo.
Nou pral bay koulye-a de toua ti konsgy ki ka gdg nou bay modgl kay sa 
yo plis fos pou yo kinbe anba gro van tanpgt.
A. - Mete touati an koup sou kay la ( touati ki gin kat pant).
B. - Sgvi ak minm sistgm chapant nou jouinn nan kay pay yo, avek lat, chevron,
sabliye moute sou travgs. . ■>.
C. - Pa fg ekonomi klou lg nap kloure fgy t31 yo.
D. - Mare sabliye touati yo byin mare sou travgs ki pase sou tgt panno yo.
ak moso fe plat. Pa bliye mare poto kouin yo pi solid.
E. - Mete you ti plafon anba lamie-a pou van an pa jouinn kote pou-1 gonfle
anba fey tol yo.
F. - Le nap pase filf^-a nan mitan pofo yo, toujou. kouaze filfe-* pou bay amati
beton panno yo plis fos. Si nou pa jouinn filfcl 1 ant:; raj, uou ka sevi ak 
"toual metalik" yo konn sevi pou fe kaloj poul, pou nou kloure nan mitan 
de poto yo.
G. - Mete ti finnSt pou bouche linpBt yo ak pesien yo le gro van an soufle.
H. - Garanti poto yo anvan nou mete yo nan te. Badijonnin yo ak godron osinon
ak ldt dlo pouazon pou yo pa pouri fasil.
I. - Chouke tout poto yo byin chouke anba te. Fok yo antre pou pi piti dizouit
(18) pous osinon karannsis (46) santimet nan te. Kloure ti bout boua an 
koua nan pie yo, osinon gro klou long pou kinbe poto yo anba te.
Si nou souiv tout ti kons§y sa yo, kay ak panno beton sa yo ka kinbe pi 
byin anba rafal gro van tanp&t. Na gin plis k£ poze pase anvan.
Mod§l kay sa yo kinbe byin tou 15 tranblemannt£. Min, le nap bati kay 
?a yo, se pou poto yo byin mare youn ak 15t. L^fini,se pou beton an byin kou- 
le, san trou ladan-1.
Nou fasil jouinn modil kay an planch sa yo nan tout ti bouk peyi Ayiti. 
*>e kay pou moun ki gin you ti mouayin an plis. Li koute pi che pase model 
nou ou«l deja yo. Avantaj yo gingnin, nou ka lonje yo fasil, nou ka kole lot 
pies ak sa ki la deja yo. Letini, yo bon pou peyi kote ki fe cho, paske yo
8kinbe fro. Si nou pase min ladan yo tansantan, yo ka sevi nou Ionian lent?
Gin anpil model pou kay an planch yo, Min, nou pi fasil jouinn model 
nou oue nan potre-a. Se yo minm pifo moun ki pa gin trd gro mojuayin bati.
You ti kay konsa ka mezire toua (3) m&t sou sink (5) met. You gro kay an 
planch ka rive mezire sink (5) mSt sou kinz (lb) met. Fasad ki bay sou lari 
toujou pi long nan lot peyi yo. Se sou deye yo rinmin^mete lot pies l£ yap 
agrandi yo. L& sa-a, yo blije chahje touati-a n£t. Pifo kay konsa kou-i
an do choual. Lakay nou, se ti fasad la ki bay sou lari, ak you ti galeri
\devan-1.
Lontan, kay an planch pat koute tro ch&, Min, depi kek tan se pa minm 
bagay la.Planch vann tro che. Konsa, pito nou bati you kay an blbk pase you 
kay an planch. Tou de ap koute minm pri,
Le siklon frape kay planch yo, se toujou minm kalite dega ki rive: toua- 
ti kay la rache, osinon panno planch yo panche paske yo manke bon get pou ran 
fose yo. Si t.e gin pesi^n nan kay la, osinon trou linpot sou tfct pot yo ak 
tet finnet yo, van an antre gonfle anndan kay la^ , li f£ fSs sou panno yo, li 
pouse yo sou deyo0 Ate anndan kay sa yo konn glasiye ak siman, min se poto 
kouin yo ase ki kinbe kay la kanpe. L& van an ap soufli, glasi at^-a pa itil 
rngnin. Anpil kay an planch ki gin touati yo byin mare ak r£s ko kay la, ki 
gin panno yo byin ranfose ak get, rive rache soti nan tl-a, al kraze.
Febles kay an planch yo soti nan jan nou kloure f£y t5l yo sou chapant 
touati-a, nan jan sabliye ak trav^s touati-a mare ak rSs k5 kay la, ak nan 
kalite fondasion yo bay kay la.
Min de toua ti kons&y ki ka ede nou bay mod&l kay sa yo plis f5s pou yo 
kinbe anba rafal gro van tanp&t:
A. - Mete you touati an koup sou kay la.
{ ■ .
B. - Sevi ak anpil klou pou kloure f^y tBl yo, pou kloure lat yo ak chevron yo
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C. - Li nou fi-n kloure sabliye touati yo sou travis kay la, roare yo ak bon
moso fe plat.
D. “ Pa kite zil lamie yo depase dizouit(18) pous osinon karannsis (46) santi-
met.
E0“ Mete you ti plafon anba lamie yo. Konsa, van an pap jouin jouin pou li 
vi-n gonfle anba fiy tbl yo pou leve yo. >
F. - Mete ti finnet deye linpot yo ak pesien yo pou ou ka bouche yo le van
an ap soufle9
G. - Mete bon g&t nan poto kouin yo pou ba yo pie. \
H. ~ Chouke kay la byin chouke anba t^. Mete moso boua kouaze nan pie poto
yo, osinon gro klou toua/kat pous anvan ou mete yo nan te.
Si nou souiv ti konsey sa yo, kay an planch nou yo va gin plis chans pou 
yo kinbe anba gro van siklon.
Li te-a ap tranble, kay sa yo kinbe fim. Si nou souiv ti konsiy nou 
sot bay pi ro yo, nap gin plis ke poze0 Sil dega ki konn rive nan kay planch 
la tranblemannte, se poto yo ki dechouke s epi kay la tonbe, li, kraze. Le kon­
sa, ou met sitin se poto yo ki pouri anba glasi-a. Si nou sivi ak get pou ran- 
fose poto panno yo, si nou garanti poto ki pral anba te yo ansaum ak travis 
ki pral kouche ati pou ti solay, nap gin plis chane pou kay la kinbe.
V. Kay an bldk ak touati til
r.
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Depi kek tan nou oue kay an bibk ap bati toupatou nan peyi-a. Sa soti 
nan siman ak sab ki pi fasil pou jouinn pase planch yo ki koute che tou. Gin 
dives model kay an blok. Min, tout kay blbk se kay blbk. Vo tout bay minm 
kalite poblbm ak minm kalite garanti. Annou oui kat (A) model kay blbk sa yo. 
Se yo nou pi fasil jouinn. Nou pral ouS ki jan kay sa yo kinbe anba van tan- 
pbt ak tranblemanntbo Apre sa, na egzaminin ki kalite poblbm chak modbl sa 
yo bay.
Pou tout moun, blok siman se materio ki pi konsekan pou kinbe anba siklon
’ . -'
ak tranblemanntb. Sbtin. Si kay la byin mare, li tou pare pou ninpbt kou 
osinon sakad. Pou mare blbk yo, yo sbvi ak poto an beton ak fb nan mitan yo. 
Poto yo byin makbnin nan you fondasion ki fbt ak rbch ak bon mdtie siman, 
osinon ak gro blbk. Yo mare solay kay la ak you bon sinti beton. Se sou so- 
lay sa-a yo moute panno blbk yo. Pou you kay an blbk kinbe, se pou nou mare 
li ak bon poto ak sinti beton nan kouin yo ak nan tout kb kay la. Lbfini,
se pou blbk yo byin poze ak nivo pou panned yo ka kanpe douat.
Anpil nan kay sa yo kouvri ak fby tbl. Tbl yo kloure sou you chapant 
ki fbt ak lat, travbs, chevron,zegoui ak sabliye ki byin kloure sou tit pan­
no yo. Travbs yo minm byin mare ak bout fb ki soti nan poto yo osinon nan
sinti anro-a. Pifb kay sa yo kouvri an do choual.
Pi gro dega van siklbn pi vit ka fb nan you kay an blbk, se rache toua- 
ti-a pati avb-1, paske chapant touati-a pa byin mare ak rbs kb kay la. Pan­
no yo ka tonbe tou anba fbs van an. Sa ka rivb lb blbk yo pa byin mare ak
-  II -
sinti-a epi ak poto beton yo. Konsa tou, le yo mete pesien ak klostra nan
kay sa yo, osinon linpot sou tet pot yo, van an antre gonfle anndan kay la,
lap fe fos ni anba fetay la, ni sou panno yo pou pouse yo deyo.
Anpil kay an blok sa yo konn gin bel fasad devanti ak galeri, Sa fe kay
la par£t b£l, epitou li bay you ti kote moun yo ka pran van. Min, le van 
tanp^t ap soufle osinon le te-a pran tranble, se kote ki gin pi gro danje nan
kay blok yo.
Annou pran mod&l ki nan potre "A" ak nan pc3tre "B". Le sikldn ap pase, 
van an vi-n gonfle anba touati galeri-a, li rache-l0 Li ka rache you pati nan 
touati kay la tou. Nan mod&l kay ki nan potre "C" ak nan potre "D", gro van 
an ka kraze ti miray yo bati sou t£t galeri-a. Le miray la ap tonbe, li ka
pati ak you bon moso nan devanti kay la. Ata panno yo ka kraze tou. Si yan
an f3 anpil, epi si pa gin bon poto ak sinti beton pou mare blok yo, tout kay la 
lai ka tonbe.
Pou kay bldk yo ka gin plis fos pou kinbe anba gro van siklon, min de toua 
ti kons^y pou nou soulv le nap bati:
A. - Kouvri kay ia an koup.
B. - Kalkile rotS zegoui fetay yo byiri pou touati-a pa ni tro plat, ni tro ro.
C„— Kloure f§y tbl yo byin kloure sou lat yo.
D.- Mete you ti plafon anba lamie yo. Pa kite lamie yo depase dizouit (18) 
pous osinon karannsis (46) santimet.
E«— Mare trav^s yo ak sabliy6 yo byin sou sinti beton an ak tet poto yo. Mare 
poto sabliye yo ak travSs yo youn ak lot ak moso fe plat le ou fi-n klou-
re yo. .
F.— Mete you sinti beton nan mitan panno yo.
Go- Pou ko kay la, mete you poto beton apre chak de met edmi (2 m5t 1/2).
H. - Mete ti finnet deye pesien yo pou ou ka femin yo le ou bezouin.
I. - Si nap bati kay dapre modil "A” osinon model "B", f5k touati galeri-a pa
mare ak touati kay la. Konsa, si van an rache touati galeri-a, li pap
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fS touati kay la angnin.
Jo- Si nou vie bati ti fasad devanti tankou nan modSl "C" ak modSl "D", se
s^lman Id nap kouvri kay la ak dal beton pou nou fS-1.
Depi nou souiv ti konsSy sa yo IS nap bati kay an bkSk, na ba yo anpil 
fSs pou yo kinbe fSm IS siklSn ap pase. Si gin dega, se pap gro dega.
Kay an bl5k nou bati konsa yo ap kinbe byin ton IS trsnblemanntS, depi 
nou mete bon beton ak bon fS nan poto yo ak nan sinti yo. Min fasad nou ouS 
nan modSl "C" ak nan modSl "D", si nou te ka evite yo, paske yo gin gro danje 
IS tranblemanntS.
DSnie koze
Nou sot ouS divSs modSl kay ak poblSm yo kapab bay IS van siklSn ap sou- 
fle. Nou ban nou tou anpil konsSy pou bay kay yo plis fSs, pou yo kinbe anba 
rafal gro van» Nou konnin sa mande you diplis nan depans nap fS pou moute 
you kay. Min, evite miyS pase mande padon.
Toujou chonje, IS nou vie bati you kay ki pou kinbe anba gro van, se pou 
nou konn ki fSm nou vie bay kay la, ki pant nap bay touati-a, ki fSm nap bay 
touati-a. Pran tout kalitS prekosion pou touati-a by;Ln mare ak res kS kay la, 
pou panno yo gin gSt pou ba yo pie, pou poto yo byin chouke nan tS. Pa bliye, 
tout ti dStay-sa yo pi konsekan pase materio nap sSvi pou bati kay la. Sa 
ki pi inpotan nan moute kay, se pa plis kalite materio nou sSvi pou bati kay 
la, tankou jan nap sSvi ak yo nan kay la.
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Kl JAN POU NOU BATI KAY 
Kl KA KINBE PI BYIN 
ANBA GRO VAN

Anvan nou antra nan koze-a
Nan zon kote gro van tanpdt rinmin pase, moun toujou ap mande kl jan 
pou kay yo konn bati yo ka rive pi solid pou kinbd pi byin anba rafal gro
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van, anba van siklBn. Min repons nou ka ba yo? Moun ka rive bati ninpBt ki 
kay ak ninpdt ki materio you Jan ki pinmdt kay yo kipbe anba rafal gro van 
depi yo konnin ki fBm pou yo bay kay yo, depi yo souiv kdk prinslp konsdkan 
Id yap bati kay yo.
I.- Ki .jan gro van tanpdt ka rive fd ddga nan you kay
Pou nou ka konprann pi byin ki jan pou nou bati kay ki ka klnbe anba gro 
rafal van, f3k nou konprann kisa ki fd van an rive, fd ddga nan you kay.
A.— Dega van ka fd sou you kay
Ld gro van ap soufle, gin de kalite dega ki ka rive nan you kayj van 
an ka dekouvri kay la, osinon li ka jete panno yo, kraze miray yo.
1* Annou oud ki j an van an ka rive dekouvri kay yo. Dega van pi fasil 
fd nan you kay se rache touati-a soti sou do kay la, pati avd-1. Ld 
konsa, si touati kay la pa mare tro solid ak kB kay la, gin anpil chans 
pou pa gin okinn l6t dega ki rive rds kB kay la. Min; si chapant toua­
ti-a te you ti jan mare pi solid ak kB kay la, ld touati-a ap dekole, 
gin 15t kalite- dega ki ka rivd rds kB kay lae
Gin toua rezon ki fe fos van an ka rache tet kay la? 
a* Pou konmanse, gin fas van an fe sou touati kav laminm. Gade pBtre 
nimero youn lan (1). Ld van an ap pase rapid sou tdt kay la, li gin 
tandans rale touati-a moute. Poukisa? Paske, ld van an frape sou pan­
no ki anfas li-a, li separe fd plizid branch. You branch kouri pase 
ahro tdt kay la, you lot pase sou bo douat, you XBt sou bB goch pou ri­
ve I5t bB day la. Ld sa-a, pSsion van kap kouil o tet kay la
soufle pi vit pase van kap kouri pase sou de bB kay la. . ap * t >
\11 ka rlvg 18t b3 kay la, sou panno ki anba van an an minm tan ak rfcs 
van an. •
Plls kouran van kap pase anro tat kay la soufle pi vit, se pile f<5s lap 
f8 pou peze sou t3t kay la bese. Lekontrfe, 11 vi-n gin tandans rale tfct 
kay la moute anl£. Pandan 3a ap f3t sou d3y8, gin 13t travay kap f3t 
sou anndan kay la. Si kay la rete byin f3min , safl pa okinn kourande 
kap antre ladan-1, fos 13 ki te deja anndan kay la toujou ret£ tinnfas. 
L3 sa-a, vi-n gin de fos kap travay sou touati-a. Gin yaun anndan kay 
la kap pouse—1 d3yo, ak you lot sou d3y8 kap rale-1 moute d3y5. Gade 
p3tre nimero de-a (2)_. Si touati kay la pa byin mare ak res k3 kay la, 
se kont pou rache-1.
Dezi8m rezon ki t3 van an ka rache touati-a. se Id van an v, n gonfle 
anba lamie touati-a. Min ki jan sa f3t: L3 van an kontre ak panno ki
anfas li-a. you p3sion nan van an vire moute pou-1 pase anl3. Min, si
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Jamie-a trd long, si li soti trip, csinon si li gin you fom ki fl li kin 
be van an, van an pral fl fds pa anba sou lamie-a. Se fBa sa-a ki ka 
rache touati-a nit osinon you pati ladan-l«
c* Tfluagi^m rezon ki ft van an ka rache touati-a . se 11 van an ant re 
anndan kay la, epi lap pouse tit kay la moutea Min ki jan sa rive fit: 
Si pdt yo, finnit yo ak lit trou yo fl pou bay 11 nan kay la)pa byin
flmin, rafal van an ka antre gonfle anndan kay la, e^i lap £1 fds anba 
touati-a. Ll sa-a, gin kat fds kap travay ansanxn pou rache touati-a: 
(1) fds 11 ki tl dija ap travay anndan kay la, (2) fds van an ap fl an­
ba lamil-8, (3) fds van kap kouri pase anro tit kay la, (4) fds van ki
antr€ vi-n gonfle anndan kay la. SS kont pou. tltr kay la dlkole ak rls£
kdJcay la, pou-1 rache 1-ale,
2. Annou oul koulye-a fds van an ap fl sou panno kay la, Ll fds van an 
frape sou panno yo, li ka fl dives kalite dega nan kay la. Gin toua jan 
sa ka rive.
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a* 1Qs van an ka fe panno yo tonbe sou deyo. Jan nou te esplike sa an— 
van an, rafal kap soufle pase fe ronn kay la devlope you fos kap rale 
panno sou deyo. An minm tan, fos le ki te deja anndan kay la ap pouse 
panno yo sou deyo tou. Plis kouran van kap pase fe ronn kay la soufle 
pi 'vit, se plis lap j_e fos rale panno yo sou deyo0 Rive you le, si 
panno yo pa byin solid, si yo pat gin bon ranfo, si yo pat byin mare 
youn ak lot, fos la ap vi-n trop pou yo, yap kraze tonbe sou deyo.
b* Ifts van an ka fl kay la panche you bb jouk li Coribe. Min ki jan sa 
rive, le van an frape sou panno ki anfas li-a, li fl fos 6ou panno sa-a 
li pouse-1 devan. An minm tan, 11 van kap fl ronn kay la ap depase kay
N ^
la, xi gin tandans rale kay la dlylr-1^  tankou le you machi^-n ap pase ak 
gro vites, Sa lakbz kay la kouche you hci. Si kote touati-a mare ak ko 
kay la gin klk pouin’flb, si poto panno yo pa gin bon pie ranfd, f3s van 
an ap fe kay la panche nit jan nou oul-1 nan potre nimero nef la (9).
Dega konsa rive pi fasil nan kay an planch Min sa ka rive nan 13t kay
yo tou.
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c* Panno ki anfas van an ka kraze tonbe.
Si panno kay la pat gin bon ranfo, si van-an vi-n ak anpil f5s, ra­
tal van ka jete-1 at£. Sa rive pi fasil nan kay bl8k ak nai kay rdch 
ki.pa te byin mare ak bon poto ak sinti beton.
Mg.a nan kay la minm ki bay van art T1duin pou«-l ffe dgpa 
Pou on konnin si you kay ka kinbe osirton si li pa ka kinbe anba gro 
rafal van £ '.Klon, se pa pou gade sSlman sou materio ki sSvi pou bati kay 
la. F5m kay la konsekan anpil tou. PifS moun mete nan tSt yo kay bl&k 
pi solid pase I5t kay yo. Se konsa yo koul depi yo sfevi ak bl5k, kay la 
va pi solid pase si li te bati ak 18t materio, S&tin. Yoy kay ki bati 
ak bl5k epitc;* ki gin f3m pou li gingnin an bay plis garanti pase tout kay
Ki bati ak I8t matdrio. Tanselman, nou ka bati kay solid tou ak planch, 
ak klisay osinon ak 13t materio. Gin anpil kote sou Grants Lazi nou
jouinn yo bati kay ak banbou, epl ki kouvri ak f£y palmis, kay yo konn 
rete plizi8 santdn lanne. Gror van tifon pase sou pase, dega yo pa janm 
trd gro.
Annou ou§ kisa nan kay la minm ki ban nou garanti kay la solid.
1. Fom touati-a. pou konmanse. Dapre kalkil ak esperians ki ffct sou 
dives kalite fom yo ka bay you tfct kay, sa moutre touati ankoup, ki 
vie di touati kay ki desann kat b<5, toujou pi kinbe pase 15t yo. Sa ki 
sa? Paske se pa fasil pou rafal van an deplStonnin you minm fds sou
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tout do kay la an minm tan pou rale-1 moute. Annou pran kat (4) modfel 
tit kay sa yo:
Nimero youn(l): Touatl an koup, li desann kat (4) b5.
Nimero de (2): Touati an do choual, 11 desann de bc5 ak you bon pant 
n3mal.
Nimero toua (3); Touati-a plat net, san okinn pant.
Nimero kat (4): Touati-a an do choual, min 11 manke pant.
Touati an koup
Touati an do choual
Touati an do choual plat 
Touati an koup la bay plis garanti pase touati an do choual ak bon pant 
lan. Touati pn do choual ak* bon pant lan bay plis garanti pase touati 
plat la. Touati plat la b8 pa—1 bay plis garanti pase touati an do
choual ki manke pant lan.
2- Pant touati kay la. osinon rotd zegoul f§tay la. Touati ki bay plis
garanti si touati ki gin pon pant nbmal, ki vli di ki gin z€goui f£tay
la bon rotfe. Pou longS you ffcy t&l, zggoui-a pa fgt pou pi piti pasi 
trant (30)pous, ni pi ro pas€ karannkat (44) pous. Pou longfe d€ ffey t&l,
f3k li pa pi kout pase sinkannsink (55) pous, ni pi ro pas€ katrevinslnk
(85) pous. Si zegoul fetay la tr8 kout, kouran van kap soufle pase anro
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kay la ka rive sou lamie panno ki anba van an an minm tan avfek kouran 
van kap soufle pase sou de b8 kay la, Konsa, li pi fasil pou van an 
rache touati-a.
Nan you kay ki gin zegoui fetay li rot§ nou bay la, van kap soufle pp'-e 
anro fetay la pap ka rive sou lamie panno ki anba van an an minm tan ak 
van kap kauri £e ronn b<5 kay la,
Lc* kouran van kap soufle anl§ t£t kay la fi-n depase fetay la, 11 gin 
tandans vire sou anba, L£ sa-a, li kontre ak van kap soti sou anba de 
bo kay la, li ie you ti toubouyon anro fasad touati ki anba van an, 
Konsa, li kraze fds van an ta ka f& pou rale t&t kay la anl£, L§ nou 
s&vi ak you zegoui ki gin bon rot&, gin mouin chans pou van an rache 
touati-a.
Min, atansion, L5 zegoui kay la tr5 ro, osinon depase rot& nou bay 
pi ro-a, tout f<5s van an tonbe sou fasad touati ki anfas li-a, LS konsa, 
pou touati-a ka kinbe, se pou li gin bon manm anba chevron yo pou ran-
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fdse yo. LSfini, se pou yo sfcvi ak boua ki koutd chS pou fg chapant 
touati-a.
3.Plan kay la, Dapre kalkil ak esperians kt f£t, plan ak f3m kay la 
konsekan anpil si ou vie moute you kay kap kinbg anba grcf van, Se kay 
kl gin fdm kare kare* ak kat fasad 11 yo inlnm longd ki pi bon* Apre li* 
se kay ki gin fdm rektanng, sa vl# di you kay ki gin de fasad sou kote-1 
yo you ti jan pi long pasd fasad ddvan ak fasad ddyg*-a0 ArpS li, se 
kay ki gin fdm rektanng long lan. Kay ki gin fdm "L" la, se li minm
ki bay mouins garanti.
Pifo kay yo bati gin fSm rektanng lan, Nou fit pou non konnin Ion—
g£ you kay konsa pa fit pcu li depase toua foua mezi laje-a. Si li pi 
piti, li pi bon toujou, Sa vie di, nan z3n kote siklon rinmin pase> li 
pi bon pou nou pa bati kay ki gin longi yo depar" foua mezi laji
/o, oi laji kay la se di (^ ) met., longi—a pa fit pou depase toua foua 
de met ki ba ou sis (6) mit.
Kay ki gin fim "L" yo gin you problem apa, Kay konsa frajil anpil 
li gro van aj) soufle, paske fim kay la minm pfnmit li kannale van an al 
gonfle nan kouin sou diyi kote de zil kay la kontre, Sa fi kay la tcra— 
ze pi fasil nan kouin sa-a,
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An minm tan tou, kouran van kap soufle fi ronn kay la ka rive fi%
f3s sou tout ki kay la pou plitonnin—10 Li sa—a, kay la ka tonbe sou 
anndan. ,
Se poutit sa, fok nou fi atansion pou nou pa bati kay ki gin fom 
"L" la9 Si nou vli fi—1, mande you bon injenii konsiy, Lifini, pare
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pou nou dipanse you bSl ti lajanj
Pozision kay la» Anplasman kay la, fim terin an, pozision kay la pa 
rapS ak I3t kay ki b3 kote-1 yo, tou sa konsekaan anpll nan bay kay la 
fbs pou 11 kinbe anba gxo van, Kay Id. bati sou poto piloti nan flan mon 
b3 lanmi, kay sa yo gin anpll chand pou yan an derasinin yo, Se minra 
bagay la tou pou kay ki bati nan you fon kl long min kl kouinse nan ml- 
tan de m3n, lifini ki parit sou lanmi, Li kouran van an soti nan lan- 
m^“a» ^  P^e moute nan fon an nan mltan m3n yo, 11 ka kraze kay yo pi 
fasil, paske se tankou you gro kourandi kap soufle nan you korido0
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Konsa tou, kay ki bati youn diyi lSt, sou llgn douat, toupre youn 
ak I3t C jan yo rinmin fi sa nan site yo), gin anpll chans pou mirm de- 
ga-a rive yo .16 gro van tanpit ap souflS Li konsa, li pi bon pou mou­
te kay yo you jan antre soti. Profits avantaj z8n Ian bay, tankou 
pieboua, dodann, ti fon, ak 131 kay ki bfttl dija, pou nou kraze f3s van 
an, oslnon pou nou fi-1 chanje direksion.
C.- Pat 1 nan you kay ki mande raiif3,
Li you kay tonbe anba rafal van, sa toujou soti nan feblis ki gingnin 
nan you pati nan kay la minm, Nou pas, anpll tan ap egzaminin kay van kra­
ze ak kay van pa kraze apre siklon fi-n pase. Se you jan pou nou te ka 
rive jouinn ki jan you kay ka kinbe tinnfas anba rafal van, Dapre sa nou 
oui, min kek ti konsiy ki ka ede moun fi kay yo pi solid,
kav la byin pi ante tjLsn ti-a0 * Pou kay an-planch yo osinon pou
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kay yo bati ak poto, se pa si—man foule pou nou fotlle poto yo byin fon 
nan ti, Fok nou jouinn you jan pou nou chOuke yo anba te-a ak kr3k boua 
osinon ak gro klou. Si nou gin mouayin, mete yqu ti m3tie siman nan pie 
poto yo. Si nap sivi ak boua ki leji, fok nou pare yo anvan, Badijon-
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tiin .yo ak godron oslnon ak pcunzon pou bfet pa pike yo , pou yo pa pouri 
fasil anba t8-a.
• * v ;
Si se kay an bl<3k nap bati, se pou nou koule hon sinmSl beton anba 
poto yo. Lfcfini, se pou ba f& ki nan poto bdton yo byin mare nan fe 
sinm&l yo ak nan fS sinti beton ki sou tSt solay la.
2. Ranfose panno kay la. Pou parnlo kay yo ka kinbe pi plis anba fos van,
■ .; ■ v -\. - ' , Iji pi
ISfini pou bay kouin kay yo plis f&s, f8k nou t>ay poto yo pie ak bon 
g£t. Lap pi bon toujou si nou kouaze g&t yo , jan nou oul-1 nan potre-a
r»
Sa ap bay panno yo plis fSs pou yo kinbe anba ratal van an, epitou sa 
ap anpeche ni van ki gonfle anndan an ni van kap soufle deyo-a kraze 
panno yo fasil. L£ nou kouaze g£t yo pou bay poto yo pie, sa bay kay 
la de (2) avantaj. Pou youn, yo ranfctee poto kouin yo. Pou de, yo bay 
panno nan mitan poto yo plis fbs.
3. Kouin yo. Nou te ou§ ki jan rafal van kap kouri pase bo kay la ap fe 
fos pou-1 rale panno yo sou deyo, an minm tan Id ki anndan kay la ap povi­
se panno yo sou deyo tou. Rive you 16, panno yo pa ka kinbe anko, yo 
tonbe kraze sou deyo„ Se poutet sa, se pou nou mare panno kouin yo byi n  
mare youn ak lot, sitou si kay la se you kay planch. Le konsa, nou ran-
fose kouin yo, nou mare de panno ki fd kouin yo sou anro ak you manm nou
mete an trave kouin an, kouche sou de b<5 panno yo. Konsa, 16 nou mare pa 
panno kouin yo p>a anro ak manm sa yo, ( yo rele yo gdt tou!), nou bay 
kay la plis fos pou li kinbe ak van an kap chache plotonnin-l<
4. Trou linpot anro tdt p5t ak finndt yo. Nan peyi cho, li toujou bon
-\ - " ' 
pou kite you trou sou tdt pdt ak finnet yo pou Id ka antre anndan kay
la, pou kinbe-1 fre, 1^ yo fi-n femin pot ak finnet yo. Min, le gin
siklbn, trou sa yo kite you kouran van antre vi-n gonfle anndan kay la.
Sa f£ minm kalitd dega tankou si se td finnet yo riinm ou te kite louvri.
Se poutdt s&f Id ou mete linpot anro p3t ak finndt yo, toujou bouche
yo byin boucM anvan siklon lan rive sou nou.
^^ndt ak pot yo. Youn nan pi gro probldm le gin siklon se le pot yo
ak finnet yo rete konsa epl yo louvri you sel kou. Le sa-a, rafal van
an antre gonfle anndan kay la, epi li konmanse ap fd fos sou panno yo
ak sou touati—a pou pouse yo deyo, san konte bagay lap gaye anndan kay
la, Finndt pesidn yo frajil anpil, Finnet vitre yo minm kapab kraze
si yo pa double ak 13t finnet an boua pou proteje yo anba fos van an,
osinon anba danje ki gingnin pou bagay van an ap brote vi-n frape sou
yo, Konsa, se pou tout finnet yo ak tout pot yo rete byin femin. Mete
you ba ddyd yo pou bloke yo anvan siklon lan rive.
6. Mare panno yo byin mare youn ak lot. Pou panno yo kinbe anba fos van 
an,, se pou yo byin mare youn ak lot. Lefini, se pou yo gin bon get pou 
ranfose yo. Si se panno an planch, fdk poto yo kloure nan travds cha-
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pant lan, 6pi sd pou yo mete anpil poto pou kinbe panno yo. Si se you 
miray bldk , f$k li gingnin bon poto beton ak bon sint-i pou mar€ bl5k 
yo. Sfcvi ak bon m5tie pou poze bl5k yo. Atansion, se pou b15k yo nivo. 
7* Touati kay la ffet pou li byin mare ak k5 kay la. Kote touati kay la 
mare ak r5s k5 kay la se youn nan kote ki pi konsekan nan you kay.
Si tfct kay la pa rive'rachg, si panno yo ase solid pou kinbg anba rafal “ 
van an, gin anpil chans pou kay la pa kraze. Minm si dega ta rive fgt, 
ti pap tr& grav. Se poutgt sa, li inp5tan anpil pou nou pran toot ka­
li*^ prekosion pou tgt kay la byin mare ak travgs ki sou t5t poto yo.
Z^1 iamie yo» Se bagay tout moun fit pou konnin: you ti Iamie ki 
pa dgpase karannsis (46) santimgt osinon dizouit (18) pous pa bay van 
an chans pou li vi—n chlta fg fds anba li. Konsa, van an pa joulnn 
priz pou lift Jda levs touati kay la, ni bout tty t8l yo.
9. Kloure t51 yo byin kloure sou chapant fetay kay la. Si se kay pay, 
mare lat yo byin mare, double yo anba pay la. Anpil foua nou ou5 toua- 
ti-a pati, li rache soti sou chapant fetay la. Se paske li pat mare 
solid av5-l. Lg kay la kouvri ak tol minm, se pi mal. Lg konsa, dapre 
esperians b5s yo, si nou sgvi ak plis klou pou kloure fgy tdl yo sou 
lat yo, epi si lat yo byin kloure sou chevron yo, gin moulns chans pou 
touati-a rache lg van an ap soufle.
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Koupan pou nou bati you kay ki pi solid.
Gin n8f (9) pririsip pou nou pa janxa bliye si nou vie batl you kay ki so­
lid* Min ye:
X. Batl you bon fondasion byln solid. Met® bon sinall anba poto yo pou 
chouke kay la byin chouke nan tl*
2. Proteje travSs ki kouche ate yo ansanm aU poto bouaHti plant* nan tS. 
Badijonnin yo ak go dron, osinon ak 13t pouazon pou yo pa pike faail. 
ni pou yo pa pouri fasilo
3* ^anfe5s® P3"110 y° ak b°* sinti pou byin mare yo. Si se you kay an 
planch, mete bon ggt pou kinbe poto yo, pou ba yo pie.
4. Mbute kay la dapre f3m ou chouazi pou ba li-a. Mete-1 nan you po- 
zision pou van an gin mouins priz sou li0
5. Mare tst kay la byin solid ak rSs k3 kay la. EanfBse tout kote lat 
yo kloure sou chevron yo, tout kote chevron yo mare sou travSs yo, ak 
tout kote travSs yo mare sou sabliye yo. Mare yo ak filfS, osinon 
ranfose yo ak moso fe plat.
6. FS touati-a an koup, ki vie di ak kat pant. Bay touati-a bon pant 
pou li pa ni tro plat, ni tr3 ro. Kalkile rot§ zegoui fetay la byin
7. Piga zfcl lamie yo depase karannsis (46) santimSt osinon dizouit <18) 
pous. Lfcfini, li ta bon pou nou mete you ti plafon anba lamie kay 1 
la, rive jouk nan pouint chevron yo, anba f3y t3l yo.
8„ Mete ti finnfct an boua d£y£ tout p£si§n ak tout linpot pou ou ka f£- 
min yo 1 e gro van.
9. Nan terin plat, toujou plante pieboua, gro kou piti, pou ede kraze 
fos van an, epitou pou proteje kay la. Min, atansion ak boua sek 
ki ka tonbe sou li. Tout jan, pa janm plante gro boua tro pre kay 
la.
Kl JAN POU NOU BATI 
KAY AN PLANCH 
BYIN SOLID

L& ou fin trase kay la, ou fouye fondasion 'you ki gin karant X40) santimfct 
laje. Si te-a f£m, fondasion f£t pou gin sinkant (50) santimSt fond£ pou 
ou ka mete you ranje blBk anba travfcs solay la. Min si tfc-a pa tr5 
fondasion an fSt pou desann rive souasanndis (70) santimfet fondS pou ou ka 
mete de ranje bl3k. Ou pa fSt pou bati kay ou sou ki ti?B mou.
Pare zeping ak bout fe ou pral bezouin pou solay la. Zeping yo va gin kinz 
(15) santim^t longe. Bout f3 yo pral kanpe nan beton fondasion an, yo pral 
travese ranje blok yo. Yo dZt pou yo gin dis (lu) santim^t piro pase f>15k 
Y°-
Pran de ba fe pou fe amati fondasion an. Mare yo ak zeninp vn qa ™
bmitnf'OUlnt m 'P'“8 y,° PaS§ Pa anba* FS you t:t koub nan Pouint anba chak 6 bout fe yo. Mete yo kanpe nan mitan de f§ yo. Kite katrevin (80} -«.■
nan mitan chak de bout f^.Koule you beton trant/karant sjinf-imBt- - - •» 6tout fondasion- an. crant/Rarant s^ntimet epese nan
4
Lefirtt, mete youn osinon de ranje blok byin nivo. Bout ffc kanpe yo ap pase 
nan chak de blok. Oua plin trou blok kote bout fe-a pase-a ak beton tou.
3.3
Metd gro traves solay la sou blok yo. Mare travSs yo ak tet bout le yo. 
Moute poto kay la sou traves solay la.
Mete de poto get pou bay poto kouin yo pie. Lefini, pase travds yo sou tdt 
poto yol s
\
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Fe pi^s chap ant touati-a at§. Moute chevron yo, zSgotii yo ak wanm yo sou sa­
fe liye yo. Mete yo chita sou t raves yo. Pou jouin yo ka kiribe pi by in, lg ou 
fi-n kloure yo, oua double yo ak moso ffc plat, tankou ou ouS-1 nan ti pBtre 
sou b<5 goch la. Si ouap you kay ak touati an koupj moute sabliye ki nan 
mitan yo anvan.
7
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MStS chevron ki pou fS kouin yo ak de 15t fasad yo. Pa bliye kite you depas. 
man karannsis (46) santimSt osinon dizouit (18) pous, pou sevi laale.
Kloure lat yo byin kloure pou yo ka kinbe fem.
Koiivri panno y° akp piancn palmis osinon ak 18t kalite planch.
fSv tftl r  ak P°“ fl™ et y°. Kloure planch yo byln kloure. Apr fSy tol on. Moute pot ak finnSt yo... Kay ou pare.
Kite espas 
sa, mete
r  . .
. ■ ■ ■ ?
K! JAN POU NOU SAT!
YOU Tl KAY AK PANNO BETON
BYIN SOLID

Fouye you fondasion ki gin trant (30) santimgt lajS. Si tS-a fSm, fondasion
solay la fSt pou gin karant (40) santimgt fondS. Si tS-a pa fem, oua ba li 
souasant (60) santimet fond§.
i
■ \'
Nan fondasion an, fouye you trou chak kote ou konnln ou pral moute you poto* 
Trou sa yo va kare Raret ya desann vin(20) santim&t pi ba pase fondasion an*
A (\
Kanpg poto boua yo nan mltan trou yo. Mete tout tSt poto yo nivo. Meta friz pou kinbe poto yo aplon.  ^ ^
Nan fon kannal fondasion an, pase de toua/ouitiem (3/8), youn chak b5
poto yo. Mare f S y o a k  "zeplng" fgt ak fg ka (1/4). Zeplng yo va gin onz
rZn\ osin°n douz santlmSt long?. Oua> mete you zeplng sou chak sinkantCjU; santimet.
ou
k i t e
LS beton an fi-n ch&ch, oua pase filf£ nan mitan poto yo, de pa de, jan 
ou£-l nan potre-a. Klouye filf&-a byin kloure sou poto yo. Pa bliye 
espas pou pot yo ak pou finn&t yo.
m6tie beton ou. Bat li byin bat. Vide—1 nan fondasion an pou—1 ba ou
Moutg kofraj panno yo sou poto yo ak £8y playroud. Anvan sa 
trou nan playroud yo pou vis ki pou kinbe kofraj la. pa bliye p&se
Min kl jan pou ou pasg vis yo. OuasSvl ak vis toua/oultl&a (3/8) via v«
vls8yo nl A i  trJT  °Ult (8) r US lon8S- ^  bliye mStg rondSl nl Jbl St vis yo ni anba boulon yo, pou playroud- la pa chire0
life ou fi—n moute tout kofraj panno yo, vide beton lad an yo jouk yo plln0 
Pa bliye tchake beton an ak you bout ffe tanzantans Ou gin doua tape sou 
kofraj la tou ak you rfech osinon you mato. Konsa, 1^ pap rete fg trou nan 
betop an.
Lfe ou fi-n koule beton an rive nivo tfet poto yo, anvan li chfech, oua mete 
ti bout ffe kanpe l&dan—l ffe ronn kay la0 *Se yo ki pral kinbe travfes yo.
Qua moute sabliye touati yo. Kloure yo sou traves yo", Pou ba yo plis fos 
oua mare yo ak moso fe plat, jan ou ou& yo ffc sa nan potre-a,
* ~ sc'‘Vss.'Lns -



■
Kl JAN POU NOU BATI 
YOU Tl KAY AN BLOK BYIN SOUD


Mar§ £$ poto yo ak amati sinm&l yo. Mete yo kanpe nan trou kouin yo, Pa 
kltS sCniaSl yo chlta nan fon trou yo. Mete kat (A) roch ki gin sink sant±^  ^
mdt ratfi konsa, chak b&. Aprg sa, plin trou-a ak beton melanje ak rdeh, rive 
vinnslnk (25) santimlt rotl.
Mare amati poto yd ak fe sinmil yo, Pou sinmil yo, pran dis (10) moso fS 
toks/ouiti&n. Chak moso va gin souasant (60) santim&t longS. Pou poto yo$ 
pran kat ba fi toua/ouitii§m (3/b), Mare yo ak zetriyi tb ka (1/4). Kite via 
(20) santimit ant chak zetriye sou amati poto yo.
Q

V ..
I
to#-'-- .:
54
T
Roulye-a ou pral koule you sinti beton sou ranje blbk yo. Pran kat (4) ba 
ffc toua/ouiti&n. Mare yo ak zetriye jan ou te fg-1 pou poto yo. Marg amati 
sinti-a byin mare nan fe poto yo. Nivo sinti-a f£t pou kat (4) santim&t pi 
ba pase nivo at5 kay la
Ou fe you kofray pou sinti-a ak pou posion anba poto yo, rive minm rotS ak 
sinti-a. Ou plin kofray la beton. Tchake beton an ak you bout fS pou li ka 
byin chita nan kofray la.
a •
Se pou ou mete you poto nan chak kouin kay la ak sou de bfc ankadreman p5t yo 
ak finn£t yo, Mare bout anba poto ankadreman yo nan sinti-a. Poto sa yo 
va gin dis (10) santim&t epese. Nan panno ki pa gin pbt osinon finn&t, mete 
you poto sou chak de (2) met edmi (1/2).
Moute blok pou fe panno yo. Konmansi nan kouin yo. Pa bliye mouye blok yo 
anvan ou mete yo. Moute blok yo rive rotd you (1) mdt apre sinti solay la.
i
5 6
^  ou rive sou vou t- -
oultiSm (3/8) ak zeping pou’fl^ati-f °U* ^  ak d6 ba »  toua
epesg Mare fg sinti-f nan fl ^ t o yo' “ <J5)poro yo. pa bliye kite espas p&t yo.
12 you. bout fl pou tchakeablton°LPatl POt? -°# Plin y° bgton- p tcnaK© oeton an, pou le pa rete ladan-l. S§vl ak
MoutS r£s ranje blSk yo sou sinti-a. Kite plas pou finnet yo. 
ja sinti-a ak bl3k yo anvan ou poze blok yo. Toujou chon-
U  ou-rlve sou you m8t rot§ anko, ou pase fg pou sinti anro-a. Amati sinti-a 
fet ak kat (4) fS toua/ouiti§m (3/8) mare ak zetriye fS ka (1/4). Mare amati 
sinti-a ak f£ poto yo. F3 ronn kay la n§t ak sinti-a.
38
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T *, Mete kofray pou sinti-a ak pati anro poto yo. Plin yo beton. Sevi ak you 
I bout f& pou tchake beton an pou le p^ . rete ladan-1. m 
Nan sinti-a, kite you pout fe depase sou tet chak poto. Mete kek bout fe 
kanpe nan sinti-a anro miraiy la. Ya sevi pou kinbe traves yo. Oua mete gro 
vis long bo cnak kouin pou kinbe get kouin yo. *
Ou fe trou nan traves yo pou pase tet bout- fa vr T . .
sou traves - la dou kinbe-1 Ti trails • Y - keflni*' ou binn tet fe vo 
jen ou oue-1 nan p8trS-a. k°Uln yo ( y°> va vise sou sinti-.
59
/•
!?“ b«r kay la plis garantl, se pou chapaht touati-a ak plgnon yo 
m  ak boua lej8. Kouvrl kay la ak t*y t51. L*tlnl. bouchS plgnon yo ak planch byin klourg.

#•
(
Kl JAN POU NOU GIN PUS LADRSs
NAN BAH KAY
\
/
- /
POU KONMANSE ANNOU OUE 
KOUMAN YO TRASE YOU KAY
AvSk oult C8) pikSt ak you bon pl3t fisgl ou trase kay la. 
SSvl ak metod 3-4-5 pou pu ka setin kouln kay la-ap Soti 6kg.
—£

65
Kloure you klou sou mak la. Ou pati sou klou sa-a pou make laj& 
fondasion an sou krosba-a*
Ou moute you krSsba sou chak pikSt. Sevi ak you filaplon pou f§ you mak 
sou krbsba-^a ki pou koresponn ak tfct 
klou piket la.
i mHI
sMMPfcM H i
w m m mi * 3 * S * » *
K »C5
Rale fisfcl sou tet klou ki make laje fondaslon an.
6?
Pou ou s%tin fis£l fondasion an byin ek£, ou s&vi ak metBd 3-4-5- 
pou kontrole tout kouin yo0
Av£k you pikoua, ou souiv fis^l la pou make at£—a laj§ pou ou fouye 
fondasion an0
ANNOU OUE KOULYE-A 
Kl JAN POU OU SEVI AK NIVO 
ANSANM AK FILAPLON
70
NIVO
Si ti boul 15 ki nan nivo-a pa chita douat nan mitan de ti raak yo 
ou konnin sa ouap kontrole-a pa nivo.
Konsa li nivo.
FILAP^ON
kanp^douat^ ^  Plnmgt °U konnln si y°u Panno, you mi osinon you poto
<Kl
YOU Ml Kl DOUAT ER Kl NIVO
72
Ki jan pou nou moute you mi b!3k ki douat epi k± nivo*
V
Tire you fisbl sot nan you kouin al nan you ldt kouin pou ba ou 
you lign douat lb ouap poz€ blSk yo, Konsa blbk yo pap mire 
miba, nl yo pap antre soti.
\Mete you ti mStie sou bo ki pral bay sou blok ki 
deja poze-a

KOUMAN OU KOUVRI
AK FEY TOL
76
Kouman ou kouvri you kay ak fSy tol
Apre sa, mete premie ranje tol yo pa anba, bo lamie-a.
(3)
Rebo tol yo moute youn 
sou I5t distans de kannal.
j _ ■
^rhS8!’ Pra" d§ moso Planch ">StS sou t81 ou fi-n poze yo pou ou oa machS souuyo, pou ou pa kraze kannal yo. P P
Le ouap mete dezigm ranje tdl la, 
bout amba if tdl dezigm ranje^-a 
ap vi-n chlta sink (5) santimet 
pou pi piti sou bout anro fey tdl.

RALONJ

FO RALONJ
82
Pou kloure ralonj yo
Klou yo pa fet pou depase boua yo ndt, pou boua yo pa fann. 
L& ouap kloure klou-a, toujou mete-1 you jan kouche.

2. Ou fe you antay plat sou de b3 ralonj lan pou janbie yo.
85
Si ou gin pou Ionj e you travSls ki pase anba touati—a 
you ralonj "kadna".
la tcPa kit e^ -r felon j onbe sou t£t you p<3t osinon you finnSt.
SMSBffiSggg
Ou fe 
panno
86
minm kalite antay sa yo pou mare traves ki pase sou 
separasion kay la ak traves panno fasad yo.


8 ^ -
Pou tanfose chapant touatl—ay kloure ooso planch sots jovft '
chevron yo ak sabliye-a, ak sou jouln tSt zegoui-a ak chevron yo.


